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KESH'PULAN 
Dari hasi1 pengamatan pene1itian seperti yang terurai 
da1am bab yang terakhir dL atas, ser,lentilra dapat disimpul­
kan sebagai borikut ; 
1. 	Proses penyelesaian perkara lewat pengadilan khu­
susnya perkara hutang-piuti'mg dan warisan mamakan 
waktu rata-rata 8 bulan. Persepsi warga masyara ­
kat terhadap pelayanan pengadiLm yang demikian 
menyatakan bahwa proses perkara lewat pengadilan 
memakan waktu yang lama dan hanyet dapat diperoleh 
dengan pembiayaan yang mahdl. 
2. 	 Jangka waktu penyelesaian perkara ternyata diten­
tukan jUEla. oleh beban tugas hakim. Makin banyak 
perkara yang dibebankan k,"pada hakim akan semakin 
lama pula penyelesaiannya, 
3. 	 Seeara empirik dapat dibuktikan bahw3. jangka wa!:: 
tu proses penyelesaian sengketa dengan mengguna­
kan jasa pengaeara akan memakan waktu yang lebih 
lama daripada berperkara tilnpa menggunakan jasa 
pengaeara. 
4, 	 Penundaan sidang yang ikut menentukan jangka wa~ 
tu penyelesaian perkara banyak disebabkan penga­
eara dan permintaan dari pihak-pihak yang berper­
kara sendiri. 
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LAl'IPlRAN 
CODE 
CONTROL SHEET 
Pengadilan Negeri 
Surabaya [-I Jember I 
'---------' 
Malan!! Bojo­
negoro. 
Kediri Pame­
,..----,I 
kasan. --------~ 
Madiun I 
Nomor Perkara : Jenis Perkara : 
Warisan 
Utang piutang I 
'----------' 
Majelas Hakim : 
1. Dengan pengacara/tidak 
2 . 
3. Ya 
r-----, 
Tidak 
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Tanggal perkara di daftar 
Oleh Pengadilan 
Tanggal perkara diputus r--"! 
I I 
Nama data kolektor Nama Editor Nama card­
pucher. 
Tanda tangan Tanda tangan Tanda tangan 
Tgl.koleksi data Tgl. Editing Tgl.Punching 
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Questionnaire schedule : 
ditangani oleh'Haiim yang mengadili 

perkara ini ? 

(jawaban lihat daftar isian A ). 

4. 	 Selama mengadili perkara ini apakah 
Hakim menjabat pekerjaan lain ? 
( Jawaban lihat daftar isian B ). 
1. 	 tidak 
2. 	 ya 
sebagai 
Jkali 
===~Ikali 
~=====:Ikali 
~====::;I kal i 
1 
! 
kali 
~::::::::; 
r===:=:::;1 kaliIkali
'------.! 
1--___--11 perbulan 
5. 	Berapa jumlah saksi yang diajukan dalam 
perkara ini ? 
5.1. 	Saksi yang :ertempat tinggal di 
dalam leota. 
5.2, 	Saksi yang bertempat tinggal di 
luar kota. 
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Daftar isian A 
*) Pengadilan Negeri _________ Lembar ke Untuk perkara Perdata/Pidana 
-
=======-====-==-:--=====-===================================== ======= =====:=: =========== 
--------------------------~--------------------------- -------==============================~ - ----------- -- ---
NOMOR NAMA HAKIM JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI HAKIM PADA TH: JUMLAH RATA-RATA t---._- PERBULAN 
1974 1975 1976 _ I 
• 
1977 1978 
l. 
2. 
-_.-
3. 
1---- '- .. 
4. I 
--
i------- ..------
5. 
-1----
-
6. 
7. 
--
S, 
--.--
9. 
ID. I J 
,~ ) Coret yang tidak perlu Nama pencatat 
Tidak termasuk perkara Rol. Tgl. pencatat 
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Daftar isi....n B 	 Pengadilan Negeri Lembar ke: 
====:T===;====:=======~========~=====:================ ==============================:==:= 
I I 
NOMORI 
I 
NM-:/;. HAKIM ·1 
I 
BEBAN PEKERJAAN LAIN DI SAMPING MENGADILI PERJ<ARA ,..) 
I I 
I 
I, 
I 197~ 1975 1976 1977 197R 
1. 
? • 
, - ..-----~---------!!-------~------~-------!---------
I 

J I 

" • I

--; 
I 
-to 	 I 
I 	
-rl--------, 
I 	 I5. 	 I 1 
I 	 I 
---t- -- ~-~---·_,Ii_-------tl-------.--------.. 
I 	 I 
~ I 	 Io. I 	 I 
1.4 	 J _ 
7. 

I 	 I 
8. I I 	 I I 
___ ....1 	 _______ 
.1 
\, . 
------, 
I 
:"J. 	 I I 
, -.- ..­
I t 
11 t 1 
_.. I I 	 l 
==========;============~============================== ================================:: 
Nama pencatat
*} 	Tulis jabatan Hakim pada 

tahxn-tahun tersebut. Tg1. pencatat 
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Daftar isian C Pengadi1an Negeri Lembar ke: 
====~~======~========================:========================:========:~;===========;==
II 

NOMOR J E N I S I I JUMLAH PERSONIL DAN FASILITAS PADA TAHUN: JUMLAH 
I 

I -----­
I I I I 

• : 1974: 1975 1976 1977: 1978: 

• f 1 I.i I t. 

, I I '
1.. H a kim I I I I 

I I I I I

* • I I (

I I I I I 

I I ~ I 

1 I I I .---t----~~H ------­
, I I I I 

I P 't d I I I I
2 " an~ era an I I ! 

I· - f! , 

I Pan:). tera penggant~ I I " 

, f I i I 

J : i ' 

,:;, 
• I ,I I I 

3 'R 'd I I
., uang S~ ang I I 

I I 

I I 

I I I 

I I __~ 

I 

I 

I 

I 

r I I I , I I 

=================================-============================-========================== 
Nama pencatat 
Tgl.pencatat 
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DAFTAR KEPUTUSTAKAAN 

1. 	Abdoel Rasjid, S,I1. 
2. 	 Gaay Fortman, W.F.Prof.Hr. 
3. 	 Moch. Isnaeni 
4. 	Muljana W. Kusumah 
5. 	Prasaran Kejaksaan Agung 
R.1. 
6. 	Wiarda, G.L .,Mr dan 
T.Willink Zwolk. 
Proses Peradilan yang se­
derhana,cepat dan murah. 

Rahasia Hukul'to. 

Hakim dan Undang-undang, 

Terbitan Ikahi,Cabang Se­
marang, 1971. 

Kedudukan Hukum surat 

Edaran Mahkamah Agung R.I. 

No.2 tahun 1977. 

Peranan Penegak Hukum da­

lam pembinaan dan pembaha 

ruan Hukum Nasional disam 

paikan dalam Seminar. 

Drie Typen van rechtsvin­
ding. 
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DAFTAR BACAAN LAIN 
1. 	 Ketetapan MPR nomer IV/MPR/1978 mengenai G.B.H.N. 
2. 	 Un·lang-undang Dasar 1945. 
3. 	 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok 
Kekuasaan Kehakiman. 
4. 	Harian Kompas tanggal 17 Maret 1979. 
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